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Сложность измерения поперечной деформации модели при иссле­
довании напряжений поляризационно-оптическим методом делает целе­
сообразным определение напряжений непосредственно по картинам по­
лос и изоклин. Последнее связано обычно с численным интегрированием 
дифференциальных уравнений равновесия. ,
Вследствие большой трудоемкости такого расчета, разработана 
методика, удобная для реализации на цифровых вычислительных м а­
шинах.
Гидростатическое давление в узлах координатной сетки, нанесен­
ной на исследуемую область, определяется численным интегрированием 
дифференциальных уравнений:
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получаемых подстановкой известных соотношений:
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в дифференциальные уравнения равновесия
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В уравнениях (1) и (2) максимальное касательное напряжение
T =
где аі и O2 — главные напряжения ( а , > а 2 ), определяется по порядку к 
и цене Oo полосы. Угол Ѳ между направлением оі и осью х  находится 
по картине изоклин. Интегрированием уравнений (1) определяется 
гидростатическое давление о, затем по соотношениям (2) вычисляются 
напряжения O x , о у, Xxy .
Расчет напряжений запрограммирован на Ц ВМ  «Минск-1» для 
случая определения напряжений в треугольной области (рис. 1, а ) ,  точ-
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Дуга контакта
Рис. 1. Контактные напряжения при листовой прокатке
ка А которой принадлежит свободному от внешней нагрузки контуру. 
Блок-схема расчета представлена на рис. 2 (п — число узлов на 
луче АВ).
Расчет 'начинается от точки А. Интегрированием первого из урав­
нений (1) рассчитываются значения в узлах луча AB (с учетом его
поворота относительно оси 
X). Интегрирование вто­
рого уравнения затем д а ­
ет значения о в осталь­
ных узлах координатной 
сетки.
При численном инте­
грировании использова­
лась разностная схема 
вида
°і =  ао +  /о i »
где
for — правая часть 
уравнений (1), рассчи­
танная для точки, л е ж а ­
щей между точками с ин­
дексами 0 и 1.
Разработанная мето­
дика использована для 
исследования напряжен­
ного состояния валков 
при листовой прокатке. 
На рис. 1, б приведена 
эпюра контактных напря­
жений при прокатке евин- » 
цовой полосы толщиной 
1,7 мм между валками из 
оптически активного м а­
териала. Обжатие полосы 
составило 25%. Рассчи-
Рис. 2. Блок-схема расчета напряжений по дан­
ным оптического метода
тайное по эпюре a  у , усилие прокатки совпало с  фактическим.
